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Ø Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8)  
Ø Bahwa kesuksesan itu 99  persen dipengaruhi oleh kerja keras, dan hanya 1 
persen saja dipengaruhi oleh kejeniusan. 
(Albert Einstein) 
Ø Hidup tanpa kebebasan seperti tubuh tanpa jiwa dan kebebasan tanpa akal 
seperti roh yang kebingungan. Hidup, kebebasan dan akal adalah tiga dalam 
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 Dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, 
diperlukan suatu penilaian terhadap perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar sedapat 
mungkin perusahaan menyadari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di 
masa yang akan datang dan menemukan cara untuk menyiasatinya sejak saat ini. 
 Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah 
apakah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan bangkrut, rawan bangkrut, 
atau tidak bangkrut jika dihitung dengan menggunakan Z-Score Altman? Sesuai 
dengan permasalahan yang hendak dicari solusinya, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan 
bangkrut, rawan bangkrut, atau tidak bangkrut jika dihitung dengan menggunakan 
Z-Score Altman. 
 Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penggunaan Z-Score Altman 
untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yang dihitung dengan menggunakan 
data dari neraca dan laporan rugi laba Perusahaan Bus Setia Rini. Data yang 
diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Z-Score Altman. Model ini 
menggunakan rasio keuangan yaitu: modal kerja / total aktiva, laba ditahan/total 
aktiva, laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) / total aktiva, nilai buku modal 
sendiri / nilai buku hutang, dan penjualan / total aktiva. Berdasarkan metode 
tersebut dihasilkan persamaan model Z-Score yang formulanya adalah sebagai 
berikut: Z-Score = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5.  
Apabila nilai Z-Score  < 1,20 berarti kondisi keuangan perusahaan bangkrut. 
Apabila nilai Z-Score  1,20 = Z-Score  = 2,90 berarti perusahaan berada pada 
kondisi rawan (grey area ). Apabila nilai Z-Score > 2,90 berarti kondisi keuangan 
perusahaan tidak bangkrut. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Z-Score pada tahun 2001, 2002, 
2003, 2004, dan 2005 yaitu sebesar 2,10; 1,95; 1,89; 1,56; dan 1,22 sehingga 
perusahaan dikategorikan dalam kondisi rawan bangkrut, karena nilai Z-Score 
berada antara 1,20 sampai 2,90. Selama tahun 2001-2005 menghasilkan nilai Z-
Score rata-rata sebesar 1,74 sehingga dikategorikan dalam kondisi rawan 
bangkrut. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perusahaan Bus Setia Rini adalah perusahaan yang memiliki kondisi keuangan 
yang rawan akan terjadinya kebangkrutan.  
 
Kata Kunci: Z-Score, Rawan Bangkrut 
 
 
 
 
 
 
 
 
